


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二重尊敬 尊　敬 その他尊敬 謙　譲
Ｂ
100 せ給ふ ご覧じ
103 させ給ひ
104 せ給ひ
109 侍ら
113 せ給ひ おはしまし
115 させ給ひ 侍り
127 おはしまし
128 侍り（四条宮）
136 申し（昔見し人） 侍り
138 せ給ふ
139 給ふ（白河院）
140ａ せ給ひ
140ｂ うけたまはり
143 せ給ひ まゐらせ
152 侍ら
153 侍ら
155 侍り
156
まゐり、まゐら
（石清水八幡宮）
申し（尊げなる僧）
Ｄ
173 給ひ
175 せ給ひ（崇徳院）
181 給ひ
189
奏し（白河院） つかまつり
（白河院）
申す
侍り
190 侍り
1105（164）
敬
語
は
最
上
の
敬
意
を
示
し
、「
最
高
位
の
者
を
対
象
と
す
る
」
敬
語
で
あ
る
。
一
方
、
二
重
敬
語
は
あ
く
ま
で
も
敬
語
を
扱
う
際
の
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
対
象
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
純
な
敬
意
を
示
す
語
を
重
ね
る
こ
と
で
形
式
と
し
て
強
い
敬
意
を
有
す
る
た
め
、
自
ず
か
ら
高
い
階
級
の
者
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
　
『
源
氏
物
語
』
は
じ
め
、
中
古
文
学
作
品
に
お
い
て
は
機
械
的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
が
、
時
代
が
下
り
平
安
後
期
ご
ろ
に
な
る
と
、
最
高
敬
語
の
適
用
範
囲
が
広
が
り
、
社
会
的
身
分
に
関
わ
ら
ず
敬
意
を
示
し
た
い
相
手
に
最
高
敬
語
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
に
敬
意
が
逓
減
し
た
形
式
が
二
重
敬
語
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
従
来
二
重
敬
語
を
持
っ
て
敬
意
を
示
し
て
い
た
対
象
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
新
た
な
表
現
が
発
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
）
23
（
、
二
重
敬
語
が
最
高
敬
語
で
は
な
く
な
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
（
敬
意
逓
減
の
法
則
）。
　
本
集
も
ま
た
敬
意
の
逓
減
が
起
こ
っ
た
時
期
に
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
り
、
四
位
を
極
官
と
す
る
忠
盛
に
二
重
敬
語
を
使
用
す
る
の
も
特
異
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、「
二
重
敬
語
を
使
用
す
る
ほ
ど
忠
盛
に
敬
意
を
示
し
た
い
人
物
」
に
よ
っ
て
本
集
基
幹
部
分
が
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
は
経
盛
が
最
も
相
応
し
い
。
私
家
集
に
お
い
て
忠
盛
が
詞
書
に
現
れ
る
例
は
多
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
例
を
以
下
に
示
す
。
・ 
越
前
守
忠
盛
、
あ
き
は
ぎ
と
い
ふ
半
物
に
も
の
い
ふ
を
、
い
と
い
た
う
し
の
ぶ
と
き
き
て
つ
か
は
す
（
顕
輔
集
・
一
九
）
・ 
天
王
寺
、
刑
部
卿
忠
盛
に
ま
い
り
あ
ひ
て
、
京
上
の
よ
し
い
へ
ば
（
風
情
集
・
三
七
）
・ 
刑
部
卿
忠
盛
み
ま
か
り
て
の
ち
、
長
月
の
廿
日
ご
ろ
に
か
の
あ
た
り
の
人
の
も
と
へ
申
し
つ
か
は
し
け
る
（
登
蓮
法
師
集
・
一
三
）
・ 
忠
盛
の
八
条
の
泉
に
て
、
高
野
の
人
々
ほ
と
け
か
き
た
て
ま
つ
る
こ
と
の
侍
り
け
る
に
ま
か
り
て
、
月
あ
か
か
り
け
る
に
、
い
け
に
か
は
づ
の
な
き
け
る
を
き
き
て
（
残
集
・
三
一
）
・ 
忠
盛
朝
臣
家
に
て
、
人
々
花
歌
よ
み
侍
り
し
に
（
林
葉
集
・
一
〇
六
）
・ 
故
郷
月
〈
忠
盛
朝
臣
家
会
〉（
同
・
四
五
一
）
・ 
そ
の
か
み
、
播
磨
守
忠
盛
朝
臣
、
兵
庫
頭
仲
正
な
ど
し
て
、
海
路
霧
と
い
ふ
題
に
て
歌
か
う
ぜ
し
な
か
に
さ
そ
は
れ
て
（
粟
田
口
別
当
入
道
集
・
七
二
）
・ 
平
忠
盛
朝
臣
の
も
と
に
、
五
月
五
日
、
人
人
ま
か
り
て
、
歌
な
ど
よ
み
て
帰
り
に
し
程
に
、
そ
の
つ
ぎ
の
と
し
、
か
の
人
、
世
中
つ
つ
む
こ
と
有
り
て
、
又
五
月
五
日
、
こ
ぞ
を
思
ひ
い
で
け
る
に
や
、
い
ひ
お
く
り
た
り
し
（
元
久
本
隆
信
集
・
七
七
七
）
右
掲
詞
書
中
に
は
、
忠
盛
に
対
し
て
敬
語
を
付
す
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
　
平
家
歌
人
の
家
集
に
お
い
て
も
『
経
盛
集
』
に
し
か
現
れ
な
い
。
前
掲
し
た
例
も
含
め
改
め
て
示
す
。
・ 
内
蔵
頭
忠
盛
朝
臣
家
に
て
、
隔
関
恋
と
云
ふ
心
を
（
八
四
）
・ 
左
京
大
夫
〈
俊
成
卿
〉
打
聞
せ
む
と
て
、
故
刑
部
卿
の
よ
ま
れ
た
る
歌
ど
も
を
尋
ね
侍
り
し
か
ば
、
つ
か
は
す
と
て
（
一
〇
九
）
別
本
『
忠
盛
集
』
と
平
経
盛
（165）1104
・ 
厳
島
の
社
へ
ま
う
で
侍
り
し
時
、
虫
明
と
い
ふ
所
に
と
ま
り
た
る
に
、
古
き
堂
の
柱
に
皇
后
宮
亮
忠
盛
書
か
れ
た
る
歌
（
一
一
二
）
・ 
備
前
守
に
て
下
向
の
と
き
、
此
所
に
と
ま
り
て
よ
ま
れ
た
る
よ
し
を
な
む
書
か
れ
た
り
け
る
を
見
侍
り
て
、
そ
の
か
た
は
ら
に
か
き
付
け
侍
り
し
（
一
一
三
）
　
二
重
敬
語
で
は
な
い
も
の
の
、
忠
盛
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
て
い
る
。
勅
撰
集
・
私
撰
集
含
め
、
忠
盛
に
対
し
て
敬
意
を
示
す
例
は
他
に
見
当
た
ら
ず
、
経
盛
が
忠
盛
に
つ
い
て
記
す
時
に
敬
語
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
本
集
に
お
い
て
も
、
父
の
詠
歌
に
影
響
を
受
け
、
詠
草
を
集
め
家
集
を
編
ん
だ
経
盛
が
、
そ
の
家
集
に
お
い
て
父
に
対
し
て
強
い
敬
意
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
経
盛
が
二
重
敬
語
を
用
い
た
理
由
と
し
て
は
、
常
に
父
を
敬
慕
し
て
い
た
故
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
経
盛
集
』
で
は
単
純
な
敬
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
家
集
を
編
む
に
あ
た
っ
て
父
へ
の
尊
敬
の
念
を
後
押
し
す
る
機
運
が
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
強
い
敬
意
を
示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
本
集
編
纂
時
期
と
思
し
き
応
保
三
〜
仁
安
元
年
は
平
家
全
盛
期
で
あ
り
、
と
り
わ
け
俊
成
と
贈
答
を
交
わ
す
直
前
の
長
寛
二
年
九
月
に
は
、
厳
島
神
社
に
平
家
一
門
が
書
写
し
た
絢
爛
豪
華
な
経
典
を
納
め
る
、
い
わ
ゆ
る
平
家
納
経
が
催
さ
れ
て
お
り
、
経
盛
も
一
品
書
写
し
て
い
た
）
24
（
。
　
『
経
盛
集
』
一
一
二
番
歌
詞
書
「
厳
島
の
社
へ
ま
う
で
侍
り
し
時
」
が
何
時
か
は
不
明
だ
が
、
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
平
家
納
経
へ
向
か
う
際
に
虫
明
で
忠
盛
歌
を
披
見
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
一
二
番
歌
の
直
後
に
、
九
月
に
厳
島
神
社
を
訪
れ
た
と
す
る
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
九
月
ば
か
り
安
芸
一
宮
へ
ま
う
で
侍
り
し
時
、
あ
ま
の
し
ほ
や
く
を
み
て
よ
め
る
さ
ら
で
だ
に
秋
の
う
ら
風
身
に
し
む
を
も
し
ほ
の
け
ぶ
り
あ
は
れ
こ
そ
そ
へ
（
経
盛
集
・
一
一
四
）
忠
盛
の
子
ら
の
活
躍
に
よ
っ
て
平
家
の
隆
盛
著
し
い
時
期
に
、
歌
人
と
し
て
敬
仰
す
る
父
の
手
で
書
き
付
け
ら
れ
た
和
歌
を
目
に
し
た
こ
と
で
、
改
め
て
父
へ
の
尊
敬
の
念
を
強
め
た
。
折
し
も
親
し
く
し
て
い
た
俊
成
か
ら
私
撰
集
を
編
む
た
め
に
父
の
詠
草
を
求
め
ら
れ
た
、
と
考
え
れ
ば
、
家
集
内
で
忠
盛
に
対
し
て
強
い
敬
意
を
示
し
た
こ
と
に
得
心
が
行
く
。
　
忠
盛
の
歌
業
を
集
成
し
た
家
集
に
二
重
敬
語
が
用
い
ら
れ
た
理
由
を
右
の
仮
説
に
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
千
草
・
中
村
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
経
盛
は
和
歌
に
お
い
て
忠
盛
の
後
を
継
ぐ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。七
　
お
わ
り
に
　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
本
集
は
平
安
後
期
に
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
定
数
歌
の
部
」
を
持
つ
私
家
集
と
し
て
、
さ
ら
に
〈
百
首
歌
＋
部
類
〉
型
に
先
鞭
を
つ
け
た
家
集
と
し
て
私
家
集
史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
編
纂
者
経
盛
の
忠
盛
に
対
す
る
強
い
敬
仰
の
念
が
表
出
し
た
家
集
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
未
だ
歌
壇
の
長
と
な
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
1103（166）
強
い
影
響
力
を
有
す
る
俊
成
の
私
撰
集
資
料
の
た
め
に
忠
盛
歌
を
集
成
し
た
こ
と
で
、
改
め
て
亡
父
へ
の
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
編
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
経
盛
が
『
万
葉
集
』
の
稀
本
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
）
25
（
、
同
時
代
に
お
い
て
も
珍
し
い
形
式
の
私
家
集
を
編
纂
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
近
年
、
中
村
に
よ
っ
て
〈
平
家
歌
壇
〉
と
い
う
概
念
が
解
体
さ
れ
た
が
、
六
条
藤
家
・
御
子
左
家
・
閑
院
流
藤
原
氏
・
仁
和
寺
関
係
者
と
幅
広
い
交
友
圏
を
有
す
る
経
盛
個
人
が
持
つ
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
　
ま
た
、「
定
数
歌
の
部
」
を
持
つ
私
家
集
の
形
態
は
、
俊
成
を
経
由
し
九
条
家
歌
壇
の
歌
人
た
ち
へ
と
継
承
さ
れ
た
が
、
百
首
歌
を
家
集
に
取
り
込
む
と
い
う
営
為
が
発
展
し
た
も
う
一
つ
の
形
態
と
し
て
、〈
百
首
歌
＝
私
家
集
〉
と
い
う
形
式
を
生
ん
だ
寿
永
百
首
家
集
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
）
26
（
。
私
家
集
の
形
態
史
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
平
家
歌
人
が
多
く
参
加
し
て
い
る
点
か
ら
も
重
要
な
家
集
群
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
他
に
も
本
稿
で
指
摘
し
得
な
か
っ
た
問
題
は
数
多
存
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注
（
１
）　
拙
稿
「『
故
刑
部
卿
詠
』
考
│
平
忠
盛
家
集
の
編
纂
意
識
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
一
一
八
号　
二
〇
一
九
・
六
）。
ま
た
、
別
本
『
忠
盛
集
』
は
従
来
「
異
本
忠
盛
集
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
同
論
文
に
て
「
流
布
本
／
異
本
」
と
い
う
区
分
は
適
切
で
は
な
い
と
論
じ
た
た
め
、
本
稿
で
も
別
本
『
忠
盛
集
』
と
称
呼
す
る
。
な
お
、
以
下
本
文
中
で
は
拙
稿
の
こ
と
を
前
稿
と
称
す
る
。
（
２
）　
谷
山
茂
ａ
「『
忠
盛
集
』
解
題
」（『
中
世
和
歌
の
想
念
と
表
現
』
思
文
閣
出
版　
一
九
九
三
）。
以
下
、
谷
山
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
は
同
論
に
拠
る
。
（
３
）　
千
草
聡
ａ
「
仁
和
寺
と
平
氏
│
│
平
家
歌
壇
形
成
の
一
面
」（『
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
』
二　
一
九
九
〇
・
八
）、
千
草
ｂ
「
平
家
歌
人
に
お
け
る
忠
盛
歌
表
現
の
受
容
」
（
桑
原
博
史
編
『
日
本
古
典
文
学
の
諸
相
』
勉
誠
社　
一
九
九
七
）、
千
草
ｃ
「
平
経
盛
と
『
忠
盛
集
』」（『
文
芸
言
語
研
究
（
文
芸
篇
）』
三
一　
一
九
九
七
・
三
）。
（
４
）　
中
村
文
「
経
盛
家
歌
合
の
性
格
│
〈
平
家
歌
壇
〉
の
再
検
討
│
」（
小
原
仁
編
『
変
革
期
の
社
会
と
九
条
兼
実　
『
玉
葉
』
を
ひ
ら
く
』
勉
誠
出
版　
二
〇
一
八
）。
（
５
）　
谷
山
ｂ
「
平
忠
盛
と
異
本
忠
盛
集
」（
谷
山
茂
著
作
集
六
『
平
家
の
歌
人
た
ち
』
角
川
書
店　
一
九
八
四
）、
谷
山
ｃ
「
平
家
の
歌
人
」（
前
掲
谷
山
同
）、
谷
山
ｄ
「
忠
盛
集
」
（
谷
山
・
樋
口
芳
麻
呂
編
『
未
刊
中
世
私
家
集
一
』
古
典
文
庫　
一
九
六
三
）。
（
６
）　
以
下
、
注
記
の
無
い
限
り
引
用
本
文
は
、
私
家
集
は
新
編
私
家
集
大
成
、
そ
れ
以
外
は
新
編
国
歌
大
観
を
用
い
る
が
、
私
意
に
よ
り
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
（
７
）　
有
吉
保
「
忠
盛
集
解
題
」（
新
編
国
歌
大
観
三
）。
（
８
）　
『
新
古
今
集
』
一
五
五
〇
番
歌
で
も
初
句
「
す
だ
き
け
ん
」
に
つ
く
る
た
め
、
一
二
三
番
歌
の
本
文
は
誤
写
と
推
測
す
る
。
（
９
）　
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』「
私
家
集
」
項
（
杉
本
ま
ゆ
子
執
筆　
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）。
（
10
）　
関
根
慶
子
「
中
古
諸
家
集
編
成
の
展
望
」（『
中
古
私
家
集
の
研
究
』
第
七
章
第
二
節　
風
間
書
房　
一
九
六
七
）。
関
根
は
同
時
に
部
類
さ
れ
て
い
な
い
私
家
集
に
関
し
て
も
、
「
そ
の
歌
員
構
成
を
見
る
と
、
た
だ
雑
然
と
並
べ
た
と
思
わ
れ
る
集
は
少
な
く
、
何
ら
か
の
部
類
・
歌
群
の
あ
る
事
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
」
と
論
じ
て
お
り
、『
散
木
奇
歌
集
』
以
前
に
も
非
勅
撰
集
的
な
部
類
（
特
に
部
立
標
示
が
な
い
家
集
）
は
多
い
と
い
え
る
。
非
勅
撰
集
的
部
類
を
雑
纂
形
式
と
み
な
す
の
は
適
切
で
は
な
く
、
個
々
の
家
集
に
お
け
る
内
部
論
理
を
精
査
す
る
こ
と
で
区
分
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
11
）　
大
規
模
な
部
類
家
集
が
多
く
編
ま
れ
る
一
方
で
、
同
時
期
に
は
小
規
模
な
家
集
も
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
松
野
陽
一
ａ
「
資
賢
」（
私
家
集
大
成　
一
九
七
五
初
出
↓
新
編
私
家
集
大
成　
書
籍
版
解
題　
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、
井
上
宗
雄
「
ま
と
め
│
中
世
歌
壇
史
の
序
章
的
部
分
│
」（『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
終
章　
笠
間
書
院　
別
本
『
忠
盛
集
』
と
平
経
盛
（167）1102
一
九
七
八
↓
〔
増
補
版
〕
一
九
八
八
）、
前
掲
注（
１
）拙
稿
参
照
。
（
12
）　
松
野
ｂ
「
安
元
・
治
承
成
立
の
家
集
群
│
家
集
編
纂
に
見
ら
れ
る
百
首
歌
の
処
置
と
林
葉
集
の
「
左
点
」
│
」（『
鳥
帚　
千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
』
Ⅳ
余
滴
（
ア
）　
風
間
書
房　
一
九
九
五
）。
（
13
）　
兼
築
信
行
「
藤
原
定
家
の
家
集
編
纂
意
識
│
建
久
期
良
経
歌
壇
と
『
拾
遺
愚
草
』
│
」
（『
国
文
学
研
究
』
一
〇
九　
一
九
九
三
・
三
）。
（
14
）　
森
本
元
子
ａ
「
院
政
期
の
女
房
歌
人
│
特
に
待
賢
門
院
堀
河
と
そ
の
家
集
│
」（『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
三
輯　
風
間
書
房　
一
九
八
六
）、
森
本
ｂ
「
待
賢
門
院
堀
河
」
（
前
掲
注（
11
）松
野
ａ
同
）
参
照
。
　
森
本
は
、
久
安
百
首
歌
抄
出
は
堀
河
の
手
に
な
る
と
推
測
し
て
お
り
、「
久
安
百
首
に
参
加
し
た
こ
と
を
終
生
の
よ
ろ
こ
び
と
し
、
記
念
と
し
た
い
と
の
意
志
」
に
拠
る
所
為
と
論
じ
る
。
（
15
）　
崇
徳
院
・
親
隆
・
季
通
は
、
久
安
百
首
歌
の
み
収
載
す
る
家
集
が
残
る
が
、
抜
書
と
考
え
ら
れ
る
た
め
除
外
し
た
。
行
宗
・
顕
輔
は
久
安
百
首
詠
進
以
前
に
没
し
た
た
め
、
ま
た
、
清
輔
・
覚
性
は
句
題
百
首
と
一
致
す
る
歌
題
で
の
詠
歌
が
残
る
が
、
実
際
に
詠
進
し
た
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
▲
と
し
た
。
（
16
）　
谷
山
ｅ
「
成
立
の
過
程
」（
谷
山
茂
著
作
集
三
『
千
載
和
歌
集
と
そ
の
周
辺
』
第
二
章
第
一
節　
角
川
書
店　
一
九
八
二
）、
松
野
ｃ
「
撰
集
の
や
う
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
」（『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
第
四
章
一　
笠
間
書
院　
一
九
七
三
）、
久
保
田
淳
「
清
輔
と
拮
抗
す
る
中
で
│
老
年
期
前
半
」（『
藤
原
俊
成　
中
世
和
歌
の
先
導
者
』
第
六
章　
吉
川
弘
文
館　
二
〇
二
〇
）。
（
17
）　
『
山
家
心
中
集
』
で
は
「
五
条
三
位
歌
あ
つ
め
ら
る
る
と
聞
き
て
、
歌
つ
か
は
す
と
て
／
返
し　
右
京
大
夫
俊
成
」（
三
七
三
／
三
七
四
詞
書
）
と
右
京
大
夫
時
代
に
家
集
を
贈
っ
た
と
記
さ
れ
、『
山
家
集
』
詞
書
と
矛
盾
す
る
。
尾
山
篤
二
郎
は
、
左
京
大
夫
時
代
の
名
は
「
顕
広
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
山
家
集
』
の
「
左
」
は
「
右
」
の
誤
写
と
判
断
し
て
お
り
（『
西
行
法
師
全
歌
集
』
創
元
社　
一
九
五
二
）、
以
降
も
そ
の
説
が
踏
襲
さ
れ
る
。
本
稿
で
も
尾
山
説
に
従
う
。
前
掲
注（
16
）諸
論
文
参
照
。
（
18
）　
『
長
秋
詠
藻
』
二
七
三
・
二
七
四
番
歌
で
は
、
二
句
「
憂
き
身
ぞ
い
と
ど
」（
二
七
三
）、
四
句
「
今
日
し
も
人
の
」（
二
七
四
）
と
、
若
干
の
異
同
が
存
す
る
。
（
19
）　
谷
山
ｆ
「
平
経
盛
と
経
盛
集
」（
前
掲
注（
５
）谷
山
著
同
）
参
照
。
谷
山
は
俊
成
が
経
盛
主
催
歌
合
の
判
者
を
務
め
た
点
も
交
流
の
一
端
を
示
す
と
す
る
。
（
20
）　
前
掲
注（
４
）中
村
論
文
同
。
（
21
）　
野
本
瑠
美
「『
経
盛
集
』
と
奉
納
」（『
中
世
百
首
歌
の
生
成
』
第
三
篇
第
二
章　
若
草
書
房　
二
〇
一
九
）
は
、
四
度
の
経
盛
主
催
歌
合
で
の
詠
が
『
経
盛
集
』
に
載
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
忠
盛
・
経
盛
と
続
く
…
（
略
）
…
重
代
の
歌
人
」
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
述
べ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。
（
22
）　
玉
上
琢
弥
「
平
安
時
代
の
敬
語
」（『
国
文
学
』
五
│
二　
學
燈
社　
一
九
六
〇
・
一
）、
中
村
幸
弘
・
大
久
保
一
男
・
碁
石
雅
利
「
敬
意
の
段
階
差
」（『
古
典
敬
語
詳
説
』
第
七
章　
右
文
書
院　
二
〇
〇
二
）。
最
高
敬
語
／
二
重
敬
語
の
差
異
の
説
明
に
つ
い
て
も
、
中
村
・
大
久
保
・
碁
石
著
に
拠
る
。
（
23
）　
前
掲
注（
22
）中
村
・
大
久
保
・
碁
石
著
の
例
に
拠
れ
ば
、「
さ
せ
た
ま
ふ
↓
さ
せ
お
は
し
ま
す
」
の
よ
う
に
変
化
す
る
。
（
24
）　
平
家
納
経
に
つ
い
て
は
、
小
松
茂
美
『
平
家
納
経
の
研
究
』（
小
松
茂
美
著
作
集
九
〜
一
四　
旺
文
社　
一
九
九
五
〜
一
九
九
六
）
が
最
も
網
羅
的
な
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
小
松
「
一
品
経
供
養
と
結
縁
衆
」（
小
松
茂
美
著
作
集
十
『
平
家
納
経
の
研
究　
第
２
巻
』
第
一
編
第
三
章
四
）
は
、
平
家
納
経
が
大
治
四
年
白
河
院
追
善
法
華
八
講
の
際
の
一
品
経
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
須
藤
弘
敏
「
再
論
・
写
経
と
荘
厳　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
写
経
荘
厳
の
特
質
」（『
法
華
経
写
経
と
そ
の
荘
厳
』
第
一
章　
中
央
公
論
美
術
出
版　
二
〇
一
五
）
は
、
そ
の
一
品
経
に
は
忠
盛
も
参
加
し
阿
弥
陀
経
を
書
写
し
た
こ
と
、
忠
盛
が
度
々
阿
弥
陀
経
を
書
写
し
て
い
た
こ
と
、
平
家
納
経
で
は
そ
う
し
た
阿
弥
陀
経
を
清
盛
・
頼
盛
連
名
で
書
写
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
阿
弥
陀
経
書
写
が
平
家
一
門
に
と
っ
て
「
特
別
な
意
義
」
を
有
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
梶
谷
亮
治
「
平
家
納
経
雑
感
」（『
鹿
園
雑
集
』
二
・
三
合
併
号　
二
〇
〇
一
・
三
）
は
平
家
納
経
と
源
氏
供
養
と
の
関
係
性
を
、
橋
村
愛
子
「
平
家
納
経
」
の
思
想
と
装
飾
プ
ロ
グ
ラ
ム
│
宝
塔
品
紙
背
に
み
る
四
季
絵
と
法
華
経
二
十
八
品
大
意
絵
と
の
1101（168）
関
わ
り
か
ら
│
」（『
美
術
史
』
一
六
六　
二
〇
〇
九
・
三
）
は
経
絵
と
和
歌
と
の
関
係
性
を
論
じ
て
お
り
、
平
家
納
経
は
宗
教
的
営
為
と
文
化
芸
術
事
業
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
清
盛
の
み
な
ら
ず
平
家
一
門
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
忠
盛
の
行
っ
た
文
化
事
業
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
田
中
圭
子
「
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
「
香
之
書
」
（『
薫
集
類
抄
の
研
究 
附
・
薫
物
資
料
集
成
』
三
弥
井
書
店　
二
〇
一
三
）
は
、
忠
盛
が
薫
物
の
秘
伝
書
を
残
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
忠
盛
が
身
に
つ
け
た
様
々
な
文
化
的
教
養
を
子
息
が
受
け
継
い
で
い
っ
た
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
平
家
に
あ
っ
て
権
力
の
中
枢
を
担
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
一
方
で
、
父
が
没
し
た
後
も
自
邸
に
て
歌
会
を
開
い
て
い
た
経
盛
が
、
和
歌
に
よ
っ
て
亡
父
と
の
つ
な
が
り
を
示
そ
う
と
し
た
、
と
い
う
推
測
も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
（
25
）　
西
本
願
寺
本
万
葉
集
巻
一
奥
書
に
「
承
安
元
年
六
月
十
五
日
以
平
三
品
〈
経
盛
〉
本
手
自
書
写
畢
件
本
以
二
条
院
御
本
書
写
本
也
他
本
仮
名
別
書
之
而
起
自
叡
慮
被
付
仮
名
於
真
名
珍
重
々
々
可
秘
蔵
々
々
　々
　
従
三
位
行
備
中
権
守
藤
原
重
家
」
と
記
さ
れ
る
。
（
26
）　
前
掲
注（
21
）野
本
著
所
収
の
諸
論
考
（
第
三
篇
）
は
、〈
奉
納
百
首
〉
と
い
う
観
点
か
ら
寿
永
百
首
家
集
を
考
察
す
る
。
家
集
と
い
う
視
点
で
捉
え
よ
う
と
す
る
稿
者
と
は
立
場
が
異
な
る
が
、
百
首
歌
と
私
家
集
の
結
節
点
で
あ
る
寿
永
百
首
家
集
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
【
付
記
】　
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費　
課
題
番
号19J10522
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
